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LJERKA GAŠPAROV IČ
Crteži J. F. Milleta u
Strossmayerovoj galeriji
privukao kao a t rak t ivan doživl ja j za o p redmećenje u
obliku sl ikarskog ostvarenja.
Retrospektivna iz ložba u n ov i je v r i j eme, k r i t ičke i
znanstvene interpretacije ko je s u j e p o p r a t i le, kao i
k asniji o sv r t i , s t ud i j e i in t e r p retacije, os lobodil i s u
Milleta sentimentalno in tonirane legende, a ostvarenja
sagledana u d o vo l jno š i roko j p o v i jesnoj d i s tanci po-
tvrdila su da je n j i hov autor i u p ov i jesno-vremenskim
koordinatama jednak svojim na jvećim suvremenicima:
Delacroixu, Degasu i D a u m ieru, i t o prv e nstveno u
ljepoti l i kovne v iz ije i o š t r in i u m j e tn ičke opservacije.
Taj sud ni u k o jem s lučaju ne mi jenja činjenica što u
životnom djelu ma js tora M i l leta nema mnogo »def in i-
t ivnih« s l i karskih ostvarenja. On j e s voja p la tna osl i-
k avao polako, samokr i t ički , postupno i t a k o r eć i t e -
ško, jer se suviše posvećivao pojedinostima. Poznava-
oci kažu d a u pro s j eku n i j e d o v ršavao v iše o d t r i
slike godišnje.
O staje nepobitnom činjenicom da j e M i l le t b i o r o -
đeni cr tač. Inst inkt n j egove ar t ist ičke vokacije došao
je do i z ražaja već u na j ran i jo j m l adosti , kada j e p o-
put G io t ta , čuvajući ovce, p redano c r tao i sk i c i r ao
ono što j c z a i n t r ig i ralo n j egovu d j ečačku pažnju. U
procesu transpozicije pr im l jenih v izualnih senzacija u
l ikovnu sadržajnost M i l letu j e b i o i t ra j n o o s tao p r i-
marnim ta j p r v i , neposredni zahvat l i kovnog percipi-
ranja stvarnosti. U genezi n jegovih l i kovnih d j e la d i-
rektna cr tačka bi l ješka pred mo t ivom u p r i r od i om o-
gućivala je k a sn ij i p r o gresivni s tud i j . koncepcije c je-
lovitog d jela i o s t varenja apsolutnog suglasja konst i-
tutivnih e lemenata kompozicije. Ta j e ž i va n eposred-
nost u odnosu prema mot ivu u f r ancuskom sl ikarstvu
konstantna sve od 17 . s to l jeća, u 19 . s to l jeću doživ-
ljava novu i punu izr a žajnost. D i r ek tnom o p serva-
c ijom i n e posrednim f i k s i ranjem omogućeno je f r an-
cuskom l i k ovnom i z razu d i s tanciranje o d t a l i j anske
intelektualizirane umjetnost i s j e dne i kr u t o g o b jek-
t ivnog realizma koj i j e pr o d i rao sa s j evera s d r u ge
strane. U autohtonoj domaćoj l i kovnoj a tmosferi upra-
vo je M i l l et , saživljen s r u s t ičnom životnom a tmosfe-
rom sela, in terpret irao karakter istične fenomene sva-
kidašnjice, loveći, bil ježeći i in terpret irajući njezin tok
i konstantne promjene u n j o j . Z a t o g s l i kara sel jaka
crtež j e u k re a t i vnom s m islu i sl i k a r skom p r o cesu
ona polazna osnova, prvotna i glavna, ona jezgra a
istodobno i s i l a š to p o k reće i o m ogućuje umjetničku
realizaciju od n j ena m a g lovi tog zametka d o o b j e k ta
l ikovnog sadržaja. Za sva svoja kap i talna d jela M i l le t
j e radio bezbroj c r teža, skica i s tud i ja , tako da j e d o
danas registrirano preko 2500 takvih pripremnih ra-
dova, ne r ačunajući pastele, koj i s u na j češće imal i
karakter samosvojne umjetničke kreacije.
Poput Corneillea i Poussina i M i l let j e s in Norman-
dije. Rodio se god ine 1814. u selu G r uchy, nedaleko
Grevillea, kao sin ugledne seljačke obitel j i . Premda je
od svoje naj ranije m ladost i r adio n a p o l ju , k u l t u rna
a tmosfera u n j egovoj ob i te lj i o m ogućila mu j e s o l i d-
n ije školovanje. N jegovi su b i ograf i zab i l ježil i d a j e
već s d v anaest god ina č i tao V i r g i l i j a i B ib l i j u na
latinskom jeziku, da se kao m l adić oduševljavao Pas-
U donacij i u g lednog v i o l in ista Z l a tka B a l okovića
i njegove supruge Joyce, koja j e S t rossmayerovoj ga-
lerij i s tar ih m a j s tora oporučno ostavljena 1972. godi-
ne, našlo se i d e set c r t=ža pr ip isanih Jean-Frangoisu
Milletu, ko je o vom p r i l i kom o b j av l ju jem. T a i n t e re-
santna serija i l us t r i ra m a j s torove stud i jske p r i p reme
definit ivnih os tvarenja, koja p r i padaju o nom s peci f i-
čnom kompleksu f r ancuskog s l ikarstva dozrelog sre-
d inom 19. stol jeća kada se romantični ugođaj mo t i va
uz klasični t r e tman l j u d ske f i gure i n t egr i rao s rea-
lističkim odabirom teme. Ta naglašena realistička kom-
ponenta manifestira se u p rvom redu u o t k r i vanju no-
vih formalno-kolorističkih v r i j ednosti, novih edukat iv-
n o-metaforičkih po ruka, zasnovanih na n ek im b i t n im
odrednicama l j udskog rađa, d je lovanja i s vakodnevne
p reokupacije u okv i r im a n e patvorene l j epote i os e -
bujnosti p r i rode. M i l letovi mo t ivi , p remda regionalno
obilježeni, n isu usmjereni na o značavanje zatvorenog
lokalnog amb i jenta, n ego s v o j i m o s o b i tost ima i n t e-
griraju i neka univerzalna značenja.
Majstor »An g elusa«, »Paljetkovanja« (G l aneuse),
»Mlade pastir ice« i s l . nakon neshvaćenih i ođ javno-
s ti zapostavljenih s tvaralačkih napora u p očetku, tek
na kraju ž i v ota d o ž iv l java zaslužena p r i znanja, p o-
staje slavan, tražen i popularan, a n jegove sl ike posti-
žu na umjetničkom t rž ištu neuobičajeno visoke ci jene.
Neposredno nakon s m r t i o n ć e po s tat i j e d nom od
najpopularni j ih l i čnosti f r ancuskog s l ikarskog stvara-
laštva, čiju a f i r maciju t ada n admašuje samo poneka
Raffaelova Madona. To j e p o smr tno s lavlje po t ra ja lo
međutim k r a tko v r i j eme i M i l l e t će p o novo past i u
zaborav. Nova l i kovna s t ru janja, ob l ikovna h t i j enja i
estetski postulat i veoma su brzo odvrat i l i pažnju pub-
l ike i l i k o vne k r i t i k e o d n j i h ova d o j učerašnjeg l j u-
bimca, što su ga ve l ičali s oduševljenjem kao nenad-
m ašivog »p jesnika se la«. Međut im, zaborav n i j e b i o
potpun. Van G ogh, Daumier , Seurat , To lstoj , B e ren-
son, Kenneth C lark i Her b e r t , d a s p omenemo samo
n eke, argumentirano s u iz r ažavali m i š l j enje i uvj e -
renje da j e M i l l e t j e dan o d n a j većih um je tn ika s re-
dine devetnaestog stoljeća. Zadnjih dvadesetak godina
Millet se sve češće afirmira i p o z i t ivno va lor izira, ne
samo kao čovjek i o sebujna l ičnost nego i kao n ada-
sve značajan umjetn ik. Objavl j ivanje ovih deset cr teža
iz fundusa S t rossmayerove galer ije na š j e do p r i nos
širenju majstorova cr tačkog opusa, dakle stvaralačkoj
i ntimi s tud i j skog saživl javanja s m o t i vom k o j i g a j e
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calom, Shakespearcom, Byronom i Goethcom, da su
ga impresioniral i V i c tor H ugo i Chateaubriand. Uočiv-
ši zarana nadarenost d ječaka, obitel j m u j e o m o gući-
la učenje s l ikarstva prvo u C h erbourgu, a od g o d ine
1837. i u Par izu. Mladi M i l le t fasciniran je Poussinom
i Michelangelom, čija su d j e la u s i m b iozi s n j egovom
solidnom l i t e rarnom k u l t u ro m fo r m i r a la i pot i c a la
imaginativne okv ire n j egove ps ihe t o kom c i j e log ž i-
vota. U prvim godinama samostalnosti st jecao je sred-
stva pot rebna za ž i vo t s l i ka jući p o r t re te, a k a sn i je ,
u Parizu, uz p as t iš iranje Coreggia i F r a gonarda, s l i-
kao je dopadlj ive, id i l ično-erotske scene u manir i Bou-
chera. Pot jeran r e vo luci jom, b i j edom i epi d emi jom
kolere iz Par iza, M i l le t se god ine 1849. nastanio s lu-
čajno u m a lom selu B a rb izon na r ubu F o n teinbloške
šume, ne s lu teći da će t o p r i v remeno sk lonište pos-
t ati m j estom n j egova s ta lnog bo ravka sve d o k r a j a
ž ivota. T iha i in t a k tna l j e pota o b l i žnj ih š u ma, m i r ,
spokojstvo i n e p omućena atmosfera ladanjskog ž ivo-
ta postal i su i d ea lnim p r i b j ežištem n jegova senzibil-
nog doživljavanja pr i rode i v r e lom neiscrpnih inspira-
tivnih pot icaja. »Šumski put« iz Fontainbleaua (SG-620)
našao se u fundusu naše galerije (sl. 1).
Svaki pa i n a j manj i M i l l e tov k rok i r ađen je f l eun-
tnim i k o nc iznim načinom, često na komadićima slu-
čajno doohvaćenog papira. Tako su i nek i od c r teža iz
S trossmayerovc galerije izvedeni na ob ičnom, tankom
i neprik ladnom c r taćem mater i ja lu, koj i m eđutim ne
u manjuje n j i h ovu c r t ačku d r a ž i nep o srednost i m -
provizirane bi l ješke prema određenom mot ivu iz svako-
dnevnog života. Tu bi sc mogl i spomenuti radovi : »Me-
tenje« (SG-611, sl. 2), »Stupanje« (SG-618, sl. 3), »Ba-
canje mreže« (SG-614, sl. 4) i » K on j s t o v arom« ( S G-
-613, sl. 5) . S l i kat i d e f i n i rano umjetničko d j e lo , me-
đutim, predstavljalo j e z a M i l l eta k oncentr i ranu rad-
nju, koja uz oko i r u k u a ngažira i u m j e tn ikovo cjelo-
v ito b iće: imaginaciju, r e f leksiju i me m o r i ju , za š t o
je l i jep p r i m jer na še » Tamanjenje golubova« (SG-619,
s l. 6). Od e lemenata i f e nomena koje j e p r u žao v id-
l jivi svi jet i p r i r oda t rebalo jc — p o m i š l jenju um je t-
n ika — odabrat i s t varno a n e i z m iš l jeno, b i tno a n e
samo l i jepo i d o padl j ivo. 0 t o m s vom p o s tu latu p i še
prijatelju Sensieru: »Ne znam da l i u u m j e tnost i pos-
toji jedna stvar l j epša od d ruge. Šta je l j epše — rav-
no il i i s k r i v l jeno d r vo'? Ono k o j e n a j bo l je o dgovara
određenoj s i tuaci j i . Im a t a k vih s i tuacija kada se čin i
da je grbavac l jepši od Apo lona, ako j e Apo lon k r i vo
postavljen.« Intencija mu j c , d ak le, b i la ne samo p r i-
kazati nego i i z raziti , a u t o m t r aženju ekspresivnosti
umjetnik se sv jesno odr icao detal ja. L i kove s impl i f i-
c ira do sintetskih ob l ika, kao npr . na c r težu »M ajka i
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dije<e«(SG-617, sl. 7) i l i »M lada pastir ica« (SG-612, sl.
8 ), gdje mot ive ocrtava konturom. U najsažetijim kom-
pozicijama potpuno supr imira nebitno.
I Mi l let se ub raja među o n e » k l asične«um je tn ike
na koje su neke formalne ideje tako duboko d je lovale
d a su se o s jećali p r i moranima u t r oš it i v e l i k d i o ž i -
vota na konstantne pokušaje da i h o s tvare. Umjetnik
se poput Poussina i l i D egasa uvi jek ponovo v raća is-
tom mot ivu, nadajući se svak i pu t d a ć e o b l i kovat i
p rikaz b l iž i i d e j i . R e p r iz i ranje t akvih m o t iva i te -
ma, ponavljanje od ređenih k r e tn j i , s t avova i l i p o n a-
šanja ne umanjuje v r i j ednost n jegovih cr teža. To n i j e
slučaj n i o nda ka d z a n j ega nek i s iže ima o psesivni
karakter, kada je račen u dugim ser i jama i u v e l i k im
v remenskim razmacima. Za neke se zna da i h j e ra -
dio i p r i j e d o laska u B a r b izon, i l i neposredno nakon
dolaska u novo p rebivalište. Takvi su mo t iv i i z ž i vota
žene, majke, seljanke i s l . , koje j c r ep r iz i rao do k ra ja
ž ivota. Upravo ta č i n jenica otežava iznalaženje n j i ho-
ve vremenske impostacije.
U serij i c r t eža S t rossmayerove galerije n a laze se
četiri ko j i n e sumnj ivo p r e thode M i l letovim p oznatim
slikarskim ostvarenj ima. To su » Metenje« (sh 2), »Mla-
da pastirica«(sL 8), »Majka i d i j e te« (sh 7) i »Stupanje
masla«(sh 3). Mot i v » M lade past ir ice« sk ica je za s l i-
ku koja se danas nalazi u Louvreu i uz n j egov »Ange-
lus«jedno j c o d n a j l i r sk i j i h u m j e tn ikovih ostvarenja.
To su d j e lo, mečut im, veoma žučlj ivo napadali k r i t i -
čari prve po lovine 20. stol jeća, koj ima j e l i r ska no ta
b ila s t rana i » n e umjetnički f enomen«. Naš c r tež j e
pripremna studi ja, var i janta Mi l letovih fo rmalnih v jež-
bi na temu osamljene pastir ice u m i k rokozmu n jezine
egzistencije, koja će tek na s l ic i iz Louvrea dobit i svo-
je pravo simbolično ut je lovl jenje, manifestirajući tako
umjetnikovu p r i v rženost i p o š tovanje p rema dek lasi-
ranom staležu seljaka.
Prva verzi ja »Stupanja masla«, od koje Strossmaye-
rova galerija posjeduje pre l iminarni k ro k i , zabi l ježena
je već god. 1847, dakle čak dvije godine pr i je Mi l letova
dolaska u Barb izon. Prvi bakropis na tu t emu i z rađen
je 1855/56. godine. I sta v a r i j anta i zvedena tehnikom
pastela otkupl jena je za L o uvre tek 1886, a def in i t iv-
na verzija b i t ć e i z l ožena u p a r i škom S a lonu 1870.
godine.
Druga skupina naših c r teža inspir i rana j e s l oženi-
j im r a dov ima, d ogađajima i si t u ac i jama i z g r u b og,
teškog i često dramatičnog života na selu, čiju l i t erar-
nu in terpretaciju n a lazimo u i s t o v r i j eme u Z o l i n im
romanima o zeml j i , a l i k ovnu u M i l l e tovim i nvencija-
m a, kao što su n p r . »Klanje svinje« ( SG-616, sl. 9) i
»Tamanjenje pt ica« (sh 6). »To je drama«, — objasnio
je autor gospođi Wheelvvright, koja je s čuđenjem pro-
matrala upravo dovršenu sl i ku » K l anje sv inja« - »to
j e nadmetanje čovjeka i ž i vot in je, borba s i lovita i d i -
namična.«Scena se odvija u r a n im j u t a rn j im sa t ima,
a glavni naglasak postavljen je n a t enziju nastalu o t-
porom dviju suprotnih masa, utovl jene svinje i s kup i-
ne koja j e na teže. Centripetalna kompozicija nabi jena
je dramatičnom napetošću, borbom d ivergentnih s i la .
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naznačen, iako n i je p r opuštena skicozna naznaka sva-
kog detalja, kao što su n pr . v rata s ta je, kameni p lo t ,
drveni niski banak s posudom za vodu, kablić s kuku-
ruzom u ru c i ž e n e k o j a nj i m e m a m i ži v o t i n j u
dakle akcesorij i k o j i ć e b i t i i z vedeni na d e f i n i t ivnoj
verziji s l i ke. Na to m p r i k azu, koj i p r ec iznim i j e d no-
stavnim si luetama podsjeća na neke kompozicije Pie-
tera Breughela star i jeg, radio j e M i l le t o d g od . 1867,
kada je vjerojatno i nastao naš crtež, rađen neposred-
no, h p r ima v i s ta, pun v e rva, s igurne i u r avnotežene
kompozicije.
U studi jskim c r težima za s l ike i p a s tele, rađenim
između godine 1855. i 1865, Mi l let i spol java izvanred-
nu sigurnost i r aznol ikost svojih i z ražajnih mogućnos-
ti. One su se k retale od čistog realizma do s in tetskog
apstrahiranja detal ja, što l i j epo m an i festira def in i t iv-
na verzija mo t i va » T amanjenje p t i ca«, završena 1874.
godine. Za t u s l i ku , k o j a se d anas nalazi u M u seum
of Art u P h i l adelphi j i , poznat je ve l ik b ro j c r t eža ra-
zasutih po r aznim ga ler i jama i z b i r kama. Zagrebačka
s kica (sl . 6) b l iža j e k o načnom ostvarenju po b r o j u ,
položaju i d inamičnom kretanju l i kova od one iz Bay-
onnea, Musće Bonnat. Tu čudesnu noćnu scenu nosio
j e Mi l le t u s j e čanju i z s vog r anog d j e t in js tva, kako
nam jc t o p r e nio W . L om, j edan u m j e tn ikov amer ič-
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ki posjet i lac. »kad sam b i o d j ečaka,— ispi ičao mu
j e Mi l le t - »bilo je u m om rod no m k r a j u m n o š tvo
j ata d iv l j i h golubova,koji su s e n oću z adržavali u
k iošnjama d rveća obl ižnjih šuma. Organizirale b i s e
hajke s b ak l j ama i t o l j agama. Golubovi, zasli jepljeni
uskovitlanim svjetlom,uskomešano bi l e t j el i p o tpuno
dezorijentirani, a m i b i smo ih na s to t ine ub i jal i t o l j a-
gama.«Premda se ta j d o ž ivI jaj zb io u nj e goi u d j e-
tinjstvu, Mi l let ga je nosio u sebi i kako je sam rekao,
»... dok sam raclio, svaka je s i tn ica ponovo oživl jena
u mom sjećanju«. R. Herbert (1976) vidio je u to j s l i c i
v izionarsku kompoziciju i p i t ao se đa l i se u t i m d e -
monski i sk r i11jenim f i gu i 'ama i č u clnom osv jet l jenju
ne skriva p l eđosjećanje i n agovještaj skore M i l l e tol e
smi ti, je i se upr av o t a d a um j e t n i kovo z d r avstveno
stanje naglo pogoršalo. Umro j e p o četkoin 1875. go-
Nasuprot d i ' amatično i n t o n i ranim s c enama ov ih
clvaju gore opisanih c i ' teža, »Odmol' u podne« ( SG-615,
s l. 10) slobodno je opušten i s m i i en , pa čak i n a c r -
težu naslućujemo u žarenu v r ućinu l j e t nog p o dneva.
Tematski i ov a s tud i ja p r i pada c ik lusu c r teža ko j ima
je majstor b i l j ežio i adove seljaka u raz l ičito doba da-
n a: ju t ro , podne i l i zečci'. Na gomil i s i j ena di a l i k a ,
jedan ležeći ispružen sa srpom ispocl sebe, đok se dru-
gi sklupčan oslanja na desnu ruku, sk ic irani su jeclno-
s tavll inl , s l g u l i l l n l c i t e ž o l l l , I n j est ln l l čno r az ! l l a za l l i n1
na dijelovima stoga sijena.
U našem c i k lusu M i l l e tovih c i ' teža nalazi se samo
jedan koj i se iskl jučivo odnosi na Fonteinblošku šumu.
To je » Šumski pu t « ( SG-620, sl. I ) , ko j i i m a n eke za-
jeclničke oznake s n j egovim poznatim s l i kama » Por te
auII vaches« iz Lou1rea i l i »So l i tude« iz Ph i laclelphi je.
x š. 134 i l i i l i . Si > i. đ. d. J. F. 1)l.
»KONJ S TOVARO>lš«, SG — 613, «glje>L pilp l i s i'. 162 X
dine.
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PERISTIL 22/1979.Lj. GaŠparović I CRTEil J . F . M I L L E TA U S TROSSMAYEROVOJ GALERIJI
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R adi se o is t o m i z b o r u »l ad i a« p u t a , p r o p lanka i l i
krčevine u p i .vonI p l anu, omeđene i l i o k i .užene I iso-
kim drvećem i gustim š ip iazjem. Odabii mo t iva sl ičan
je načinu ko j im se s lužio i n j egov b l islci pr i ja tel j na-
s tanjen u B a i b izonu, Th 'odoi e Rousseau, sl ikar p e j -
zaža. Mi l le t j e p o sebno x olio h l adne i s i v e j e seni i
zime, o čemu j e g o 1. 1865. pisao pr i j a telju Sensiei u
ističući cla se n ikacl ne b i že l io odreći z imske l jepote
u Barbizonu za u d obn i j i i t op l i j i b o i .avak ne rclje na
jugu. Naš » Šumski put« i l u st i ira k ako j e M i l l e t c r t a o
puste šumsl e k r a jobraze, oeoljelo d r veće i š i p raž]e.
T o je i z vaniedno ekonomična metoda k o jom v a r i i a
g ustoću i i n t enzi tet ver t i ka lnih l i n i ja , p recr tavanih t u
i tamo nekim n e p ravihi im k i i v u l j ama i š a i a ma, k o j r .
sugeriraju i z razite du b ine šumskih p r o s t ranstava.
Na kraju t r eba i s tal nut i da s u sv i M i l l e tot i c i teži
iz donacije Baloković signirani i n ic i ja l ima um j e tn iko-
va imena: J. F. M.
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